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Selecció d’esdeveniments celebrats
al teatre Conservatori des de l’any
de la seva inauguració, el 1878, i
fins a l’inici de la guerra civil. Una
petita mostra de la vitalitat d’aquest
centre cultural manresà, que en un
proper número es complementarà
amb un nou recull de cartells i
imatges des del 1939 i fins a
l’actualitat.
El teatre Conservatori es va començar
a construir el mes de febrer de 1877
en el solar de titularitat municipal que
ocupava el claustre neoclàssic de l’an-
tic convent de Sant Pere Màrtir, de
l’orde dels predicadors o dominics. Se-
guint un projecte de l’arquitecte Josep
Torres i Argullol, l’edifici del teatre es
va aixecar dins del pati del claustre, bo
i aprofitant-ne la seva estructura. No-
més en va caldre enderrocar l’ala nord,
que donava a la muralla, per tal de fer-
hi la caixa de l’escenari. Per aquesta
raó una part important del claustre,
construït en el segle XVIII, encara es
conserva amagat per l’edifici del teatre
Conservatori i dels seus edificis anne-
xos i en podem reconèixer les galeries
de dues de les ales en l’actual local de
El Galliner i en la zona d’accés que hi
ha entre el vestíbul i la platea del tea-
tre.
Les obres de l’edifici del teatre van
durar una mica més d’un any i mig i el
dia 9 de novembre de 1878 va tenir
lloc la inauguració solemne del nou
teatre amb la presència de les autori-
tats locals i del governador provincial i
del capità general. Dins dels actes d’i-
nauguració, es va representar l’obra
teatral “Un drama nuevo”, de l’autor
Joaquin Estébanez, pseudònim de Ma-
nuel Tamayo Baus.
A partir d’aquesta primera representa-
ció teatral i fins a l’actualitat l’escenari
del Teatre Conservatori ha acollit els
principals actors i grups escènics de la
ciutat, i també del país, i s’hi han re-
presentat tota mena d’obres de teatre,
des dels èxits comercials de cada mo-
ment a les grans obres dels clàssics
universals, passant per les principals
obres dels autors catalans i, també,
les d’autors locals.
A banda de teatre, al Conservatori
també s’hi ha representat òpera i sar-
suela i hi han tingut lloc concerts i re-
citals musicals de solistes, orquestres,
corals i orfeons, així com també va ser
un dels primers locals estables de Ca-
talunya a projectar-s’hi pel·lícules.
També s’hi ha representat altres es-
pectacles com màgia i il·lusionisme i
s’hi ha celebrat tot tipus de festivals i
funcions de caràcter benèfic per tal
de recollir fons per a ajudar als dam-
nificats de tota mena de desgràcies i
desastres –naturals, bèl·lics, etc. Per
últim també ha servit com a lloc de ce-
lebració de mítings i actes de tot tipus
–polític, social, cultural, econòmic,
etc.
Tot seguit presentem una breu mostra
del cartells, programes i fotografies
que conservem a l’Arxiu Comarcal del
Bages i que fan referència als espec-
tacles i actes que van tenir lloc al Con-
servatori a des de la dècada dels anys
80 del segle XIX fins al moment de la
guerra civil. Tots els cartells formen
part de la Col·lecció d’impresos de
l’Arxiu Comarcal del Bages, mentre
que les fotografies pertanyen al fons de
l’Ajuntament de Manresa. 
Marc Torras i Serra 
Arxiu Comarcal del Bages
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P a t r i m o n i
Cartell anunciador de la representació de l’òpera
Un ballo in maschera, de Verdi, el dia 13 de
març de 1881. Es tracta del cartell més antic de
propaganda del Teatre Conservatori que conser-
vem
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Frederic Soler, més conegut com a Serafí Pitarra,
va ser un dels autors catalans de la segona mei-
tat del segle XIX que va tenir més èxit entre els
seus contemporanis. A Manresa, el dia de Nadal
de l’any 1898 es va representar el drama histò-
ric en tres actes El ferrer de tall, que l’any 1874
s’havia estrenat al teatre Romea de Barcelona.
Cartell anunciador de les funcions dels dies 22 i 23
d’abril de 1899 en les quals es programen projeccions
de vistes i pel·lícules i audicions de gravacions sono-
res. És el cartell més antic dels que conservem on es
fa referència a una projecció cinematogràfica al Tea-
tre Conservatori 
Cartell del programa per a la funció del dia 17
d’octubre de 1886, formada per una introducció
musical –una “simfonia”, segons s’indica al car-
tell–, la representació del drama El príncipe
Hamlet o un venganza real, de l’autor Carlos
Coello, una versió lliure del Hamlet de Shakes-
peare, i per finalitzar la comedieta en un acte, i
en català, La sala de rebrer, de Miquel Palà i
Marquillas
Maurici Fius i Palà és un dels autors manresans
que va estrenar obres al Teatre Conservatori. El
dia 4 d’agost de 1889 estrenava el drama en tres
actes i en vers, L’incendi de Manresa, on re-
creava de forma teatralitzada un dels capítols de
la Guerra del Francès a la ciutat. El programa del
dia el completava una intervenció de la Banda
Municipal i la representació de la breu obra cò-
mica en català i vers Informes, del mateix Mau-
rici Fius i Palà, polític republicà que anys més
tard va ser regidor i alcalde de la ciutat.
Cartell anunciador d’un ball de màcares que va tenir lloc a la platea del Conservatori
el dia 14 de febrer de l’any 1899, dimarts de Carnestoltes.
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Programa de mà de l’actuació de la companyia
del Teatre Íntim, d’Adrià Gual, que el 17 de ge-
ner de 1904 va representar l’obra Eridon i
Amina, de Goethe, traduïda al català per Joan
Maragall, i el monòleg Mestre Oleguer, d’Àngel
Guimerà. La funció va comptar amb la presència
d’Adrià Gual, que va adreçar unes paraules als
assistents, mentre que, malgrat que se n’havia
anunciat l’assistència, Joan Maragall i Àngel
Guimerà no van ser presents a l’acte.
Programa anunciador d’una funció benèfica que
va tenir lloc el 19 de febrer de 1899 per a recollir
diners per a la Creu Roja, destinats a l’atenció
dels repatriats malalts provinents de les recent-
ment perdudes colònies de Cuba i les Filipines
Imprès anunciador d’una funció de màgia i il·lusionisme que se celebrà el 20 de no-
vembre de 1904.
Els importants efectes de l’aiguat del 12 d’oc-
tubre de 1907 i les greus conseqüències eco-
nòmiques i socials que se’n van derivar va moure
un sentiment ciutadà de solidaritat i ajuda cap
als afectats per les inundacions. Un dels diver-
sos actes que es van realitzar per a recollir diners
va ser un concert promogut per l’Orfeó Manresà
i diverses associacions polítiques, culturals i so-
cials, que va tenir lloc el 24 de novembre del ma-
teix 1907 i on a banda de l’Orfeó Manresà, hi van
actuar el Cor de Sant Josep i quatre solistes.
Una de les institucions centenàries de la ciutat és
l’Hospital de Sant Andreu. Per tal de dur a terme la
seva tasca benèfica i sanitària sovint ha necessitat
d’uns ingressos extraordinaris que han arribat gràcies
a l’ajuda i la col·laboració d’associacions i grups de
ciutadans. Aquest és el cas del festival artístic que el
15 de juny de 1913 es va organitzar al Teatre Con-
servatori a benefici de l’Hospital, amb la intervenció
de l’Orfeó Manresà, la banda del batalló de Reus, el
Quintet Harmònic i diverses solistes.
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Cartell del concert de música sacra dels segles
XVI i XVII ofert pel grup de Cantors de la Cape-
lla Sixtina del Vaticà, el dia 1 de juliol de 1921.
Emili Vendrell i Ibars va ser un dels tenors cata-
lans de la primera meitat del segle XX més co-
neguts i estimats pel públic, tan per les inter-
pretacions de sarsuela com, especialment, per
les de cançons populars i tradicionals catalanes.
El dia 11 de setembre de 1925 va actuar al Tea-
tre Conservatori oferint un recital de cançons
d’autors catalans.
Cartell d’una funció realitzada el 16 de març de
1937, amb obres d’Henrik Ibsen i Josep Pous i
Pagès, per a recollir diners per ajudar a la po-
blació de Madrid, assetjada per les tropes fran-
quistes. 
Els Amics del teatre de Manresa és una de les
entitats que va promoure el teatre a la ciutat du-
rant el període de la República. Els dies 28 de
març i 3 d’abril de 1933 va programar dues ac-
tuacions de la companyia còmico-dramàtica de
l’actor Francesc Morano
Programa de mà de la representació de
l’òpera La favorita, de Donizetti, que va
tenir lloc al Teatre Conservatori el dia 25 de
setembre de 1919 i en la qual es va pre-
sentar el tenor manresà Antoni Vives.
Cartell anunciador de l’estrena de l’obra Jesús infant
(Rosa de Jericó), amb text de Josep Duró i Gili i mú-
sica de Joan Aulí, representació que va tenir lloc el 16
de gener de 1921.
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Reunió-míting de la Unió de Viticultors de Catalunya amb els pagesos i viticultors del Bages celebrada el 12 de juliol de 1911 al Teatre Conservatori
(fotografia: autor desconegut).
Concert de l’Orfeó de Sabadell, el dia 10 de desembre de 1916 (fotografia Josep Guixà).
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El dia 25 d’octubre de 1931 va tenir lloc a Manresa un aplec d’orfeons de l’Alt i Baix
Llobregat. En la imatge, feta al Passeig, podem veure el cartell anunciador de l’actuació
conjunta que tindria lloc al Teatre Conservatori (fotografia: Llorenç Gamisans i Vilaplana).
Actuació de l’Orfeó Manresà al Teatre Conservatori l’any 1926 (fotografia: Llorenç Gamisans i Vilaplana).
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Imatge de la presidència dels Jocs Florals Infantils celebrats al Teatre Conservatori el dia 15
de març de 1936, en el moment del discurs del mantenidor Plàcid Feliu, monjo de Montserrat
(fotografia: Jaume Casals).
El guanyador del Jocs Florals Infantils, Francesc Codi-
nach i Quinto, i la reina de la festa, Josefina Pujol i Puntí
en el moment de pujar a l’escenari. Al seu darrera veiem
la platea i llotges del Teatre Conservatori plenes de gent (fo-
tografia: Jaume Casals).
Moment del discurs de Josep M. Folch i Torres,
president del Jurat Qualificador dels Jocs Florals
Infantils celebrats el 15 de març de 1936. Els
altres integrants del jurat eren Josep Vives i Coll,
que actuà de secretari, Xavier Bonfill, el mestre
Josep Albagès i Ventura i el monjo Plàcid Feliu
(fotografia: Jaume Casals).
